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OVER EENIGE NIEUWE SOORTEN
VAN
BELONE EN HEMIRAMPHUS VAN JAVA
DOOR
Dr. P . HLEEHER.
Mijne verzameling bevat thans 6 soorten van R elanc > 8 van
Hemiramphus, 2 van E xo cactus en 1 van Panchax, allen van
den Indischen Archip el (1). Ik heb alle d eze soorten hcschrc-
ven in eene Bijdrage tot de kennis der Snoekachtige visschon
van den Soend a-M olukschcn Archipel> w elke gepubliceerd zal
worden in het 2'ist e deel der Verhandelingen van het Rata-
viaasch Gen oots chap van Kunsten. en W etenschappen. Daa r
de uitgave van dit de el echter eer st in den loop van het vol-
geude jaar zal kunnen plaats hebben, worden hier voorloopig
gepubliceerd de diagnosen van Il clone leiurus Blkr., Belene
m elanotus Blkr., Belone schisma torh ynchu s Illkr en H cmi-
ramphus fluviatilis BIkr., van w elke soor ten > voor zooverre
mij bekend is, tot nog toe geene beschrij vingen zijn op enbaar
gemaakt.
(I ) B olen e ca n.l imncnla Cuv., R cl. Jeinru s nu-, Rd . cylin drlc n nn-,
B el. mcluno tus BIk!". , Rel. sch ismatorhyuchus Elk1'., H em i!"<: Hl?IIUS finvia-
til is DIk!". , Hem. amblyurus Blkr, , Hein. Connnerson i i CV., He m. Ru sscli
CV ., Hem. Du ssumi erii CV ., Hem. Gcorgi i CV.?, He m. ru cl.murus CV ., 110-
mi!". Gnimnrd i C V., Exoco etns u ni color C V., Exoc. m ent» CV. CH Pan-




Be l. corpore elongato compresso , u ltitudi ne 25 ad 15 in ejus longitudi-
ne; capi te 2~ ad :J} in longi tndine corporis , al tie re quam Iato ; li nea 1'0 5-
tr o- frentall concaviuscula; rostro longi tu dine 3i ad 4 ~ in Ion git udinc cor-
poris ; maxi llis junior ibu s et ad ult is panlo hinnt ihus , dentibus caninls
obliqu is retro rsum spec tautibus ; max ill a supe riore inferio re breviore ; palato
glabro ; oculi s diame tro 2} ad 3 in parte caplt is p ostocnlari; squamis me d io-
cribu s ; l inea Iaterali ventrali p inn am eauda lem non attinge nte ; cau da ca-
rina nulla , p inna do rsall rad io 1° longe pos t ra dium an nlcm lm ins er to ,
anal i breviore , acuta , antico corp ori s altit udinem subaeq ua nte , postice
hu mili , pinnis pectorali bus obt usis; ventra l ibus aeutis peeto ralibus brevi-
or ibus , anali ant ice corpore alti ore acuta , posti ce humili ; canda li integra
obliq ue truncata vel vix ema rg inata; eolore corpore snperne pulehre vi-
ridi infern o arge nteo , pinnis dors all et anali hy alinis radii s coeruleo Iim-
bati s ; pectorali bus et caudali vio lasce n te- coe rule is , ven tra libus margarita-
ce is , pi nnis omnibus apicc aurant iacis,
B. 10 D. 1/17 vel 2/17. P. IjIO vel 1/11. V. 1 /5. A 1/22 Ye12f22.
C. 15 ct lat. brev,
Synou, I kan Dj nlong-dj ulong Mal. B at av.
Habi t, B atav ia , in mnri .
.L ongitudo 14 speelminurn 2fiO'" ad 550"'.
Belone melamotus Blkr.
B el. eorp ore elong ato compres so, alti tu dine l fi ad 14 in ej us Iongitudi-
ne , la titudin e q- cir ei ter in cjus alt itud ine , capite 3{- ad 3{ in longitudi-
ne corp ori s , alt iere q uum lato ; linea r ostro-fro ntnli concava , rostra Ion-
gi tudine 5 circ ite r in longitndine corpo ris , max illi s p ostl ee hiantibus,
den tibu s eau illis vert icalibus, ma xilla StllJeriore maj orib us; maxilla supe-
rio<e infcriorn breyi ore ; ocu l is di arnetro 2 in parte eapitis p os toc ula ri;
squami s parvis ; Iin en lnterali vcntrali pinnam caudalem at tingente , ad
eaudam in cari nam tra nseun te ; pin nn Llorsa li rndio 10 paulo p ost radium
ana lcm lm inserta, anl\li paulo longiore, an ti co acnta , ra diis mediis an-
te r ior ibns ct pes te rioriL us br cYiori bus j pinni s pectOl'ali Lus et ventralibu s
aen tis , ven(ral ibus pec tor ali blls brcYiol'ibus; ana li ant iee neut a postice hu-
mili ; cand ali pr ofunrl c ineisa lobis ae uti5 inferi ore longi ore ; colore eor -
pore superu e nigticante infe rne argentco; i ri cle sup erne m aeu la nig ra; pin-
nis dorsali ni g ra , peetOl'alibns api eem versus nigric nnti bus, vontralibus vi-
ridibu s , anali e t ca udali vi ri di bus nigm marginat is.
B. 14 vel 15. D . 2/2 3 vel 2124. P. J/12. V . 1/5. A. 2/ 21 yel 2/22. C.
I fi et la t. brev.
Synon. lka ll Dj ulnng-d.J"Zong Mal. B aia..-.
H abit. Batav j", in m ar i.
Longitudo 3 spe erminurn 38 0'" lul eoo'v,
Sp ecis americ ana B elone hians CV . afflnis.
Belone echismotorhsmchue Blkr,
B el. corpore elongato valde compress o, alti tudine 20 ad 13 in ej us Ion-
g itudine , latitudine 2 in eju s alt it u dine ; capite 3 ad 3? in longitudine
corp or is , duplo alti öre qu am lat o ; r ostro longitudine 4+ a d 5 in longi tu-
din e corpor is ; max illis vald c h iant ibu s, den t ibus eani ni s pa rv is vertlcali-
bu s ; maxilla superiore inferiore brcvi or e ; oculis diametro 2 ad 2} in parte
capiris po sto eular i j squamis parvis ; linea lat erall ventrali ba sin pinnae
caudalis at tin gen te ; cauda cari nata; pinna dorsa l l radio 10 post radium
analem l m inser to , anali brev io re, ant ice corpore et anali humiliore , r a-
di is medii s eetcri s breviori bus; pinnis pe ctoralibus et veut ral ibus acut is ,
ventra libus pe ct orali bu s brevio ribu s , an uli ant ice ac uta corp orc altior e, pos-
ti ce hnmili; caudnli pr ofunde cma rg ina ta lohis acutis inferiore longi ore ;
cole re eorpor e sup ern e virid i iu fern e argen teo ; pinnis dorsal l maxima parte
ni gra, pectoralibus et anali f1avescentibus api eem versus nigris , ventrali bus
hyalini s , candali vi r id i nigri cante marg inat a,
B. 14. D. 2/21 vel 2/22 . P . 111 2. V . 1/5. A. 2/23 ve l 2/24. C. 15 et
lat. br ev,
S yn on. B elone crocodila Blkr, B ijdr. T op. Batav, (nec L esu eur et CV. ).
lkan Djulong.djulo'ng Mal Batav.
H ahir. Batavla , in mari.
L ongitudo 6 spe ciminum 300'" ad 500"' .
Hemiramphus filtviatilis Blkr,
H ernlr, corpore elong ato comprcsso alti tu dine 8 ad 9 in ejus longitudi-
n e , dorso rectiusculo j ventre pr ominent e ; eapite 3} ci rciter, r ost ro 5 cir-
citer in longitudi ne eorporis; mn~illa sup eriore lon gi or e qna m lato , trun-
cnt o, 2 eiJ'citer in longi tndine maxillae infer ior is ; den tibns minimis a equa.
libus ; oculis diam etro uni co eirci te r distantibus ; fro nte in ter ooulos eon-
cay a j squa mis... .. ?; p inni s do rsali rot undata, nnaIi hr evi or c , radi o 1°
. po st radium analem 101 inser ta ; p ect orali bus aentis; ventralibus l' 0stice
in tert ia quinta eo rpor is parte sit is ; cauda li integr n r otundata ; eoloI'o
corp or e p innisquo grisco-fiaveseente .
B.? D. lts vel 1/9. P. 111 0. V. 115. A . 1/13 vel 1114. C. 15 vel 17 et
lat. brev.
SJllon. D ermogen!Js p"silla E . v. H.
I kan Djulong-djuZong Mal. Bat av.
Habi t. Batavia, Tandjong Oost, Buitcn zorg, Tjampea, in f1 uvii s.
Longitudo 25 speeiminum 25'" ad 58"'.
